





事 業 内 容：独立行政法人　日本学術振興会　ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の 
　　　　　　研究室へ～KAKENHI　　（研究成果の社会的還元・普及事業）
テ ー マ：「自分の遺伝子型を調べてみよう～2013～」
受 講 生：高校生18名、保護者 2名
実施分担者：高木勝広（准教授）　浅野浩介（助手）　羽石歩美
実施協力者：学生 5名
実 施 内 容： 本講座では、参加者の唾液から遺伝子 DNAを取り出して、アルデヒドデヒドロゲナ


























事 業 内 容：キャリア形成訪問指導事業
実 施 目 的： 福祉・介護の施設・事業所を巡回・訪問し、介護技術等に関する研修等を行うことに
より、職員のキャリアアップや資質の向上及び定着を支援することを目的とする
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講 　 　 師： 3名　　佐藤哲朗（介護支援分野）　　　　　矢崎久（保健医療サービス分野）　
　　　　　　　　　　尻無浜博幸（部串サービス分野）
訪 問 施 設： 8箇所　（中信地区 7箇所、東信地区 1箇所）　参加人数合計　延べ80名
・報　告・
介護支援専門員受験対策講座 研修実績　　　研修名「介護支援専門員受験対策講座」
番号 訪問施設・事業所名 研修実施日 参加者数
1 宅幼老所　ひととせ H25　 8 /22・ 8 /25 延べ 5名
2 佐久福寿園 H25　 9 / 2 ・ 9 /10 延べ12名
3 グレイスフル塩尻 H25　 9 / 5 ・ 9 /17・ 9 /27 延べ17名
4 グループホームひだまりの里ささが H25　10/ 2 ・10/ 4 ・10/ 8 延べ17名
5 山形村社会福祉協議会 H25　10/ 6 延べ11名
6 宅老所　いっぽ H25　 9 /20・ 9 /25・ 9 /27 延べ 6名
7 通所介護事業所　峠茶屋 H25　11/15 延べ 9名




事 業 内 容：子ども料理教室　
　　　　　　－生ゴミ循環システムで栽培した食材で、プロフェッショナルから料理を習う！－
講 　 　 師： 松本市扉温泉「明神館」、松本市レストラン「ヒカリヤ」統括料理長　田邊真宏シェ
フ
運営スタッフ：健康栄養学科 3年生　 8名　　健康栄養学科教授　廣田直子
開 催 場 所：松本大学　 6号館調理学実習室および実習食堂
開 催 日：平成25年 7月14日（日）：受付10：00～、教室10：30～13：40（含む40分延長分）
　　　　　　平成25年12月22日（日）：受付12：50～、教室13：30～16：30（含む 1時間延長分）
実 施 目 的： 本事業では大学を基点として地域の食育を推進する観点から、児童の料理教室を通じ
て、各家庭の「食」への意識を高めることを目的としている。
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